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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. Вопросы совершенствования 
государственной налоговой политики России в современных условиях 
приобретают особое значение, так как реформы в этой сфере продолжаются  
длительное время, на эти цели направляются значительные ресурсы, но эффект 
от этой деятельности нередко спорный. В целом эффективность проводимой 
налоговой политики зависит от эффективности налогового администрирования, 
являющегося инструментом, определяющим успех общей налоговой политики. 
Задачу по реализации эффективной налоговой политики через механизмы 
налогового администрирования решают в Российской Федерации, прежде 
всего, налоговые органы. Основная их цель в сфере налогового 
администрирования - обеспечение полного и своевременного сбора налогов в 
соответствии с налоговым законодательством. Эффективность налогового 
администрирования зависит от следующих основных требований: 
- в связи с тем, что за счет налогов формируется большинство доходов 
бюджетной системы, налоговое администрирование должно обеспечивать 
устойчивое формирование доходов бюджетов, необходимых для исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований, а также осуществление налоговыми органами 
функций главного администратора доходов соответствующих бюджетов; 
- уровень и структура налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования не 
должны ухудшать условия экономического роста, искажать условия 
конкуренции, препятствовать притоку инвестиций; 
- налоговое администрирование должно исходить из минимизации 
связанных с ним издержек бизнеса за счет совершенствования налогового учета 
и отчетности, устранения пробелов и противоречий налогового 
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законодательства, повышения прозрачности и упрощения процедур 
взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. 
Степень научной разработанности. 
При изучении теоретических и прикладных основ налогового 
администрирования использовались новейшие исследования и труды ученых-
теоретиков и практиков в сфере налогового администрирования, таких как 
Беспалов М.В., Горлов В.В., Майбуров И.А., Мишустин М.В., Пансков В.Г., 
Семенихин В.В., Черник И.Д. и других. Вместе с тем, несмотря на значительное 
количество исследований, проведенных в области налогового 
администрирования, налоговыми органами до настоящего времени еще не 
обеспечен полный контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет, так же как не 
устранены неправомерные способы уклонения недобросовестных 
налогоплательщиков от уплаты налогов и сборов. 
Цель и задачи исследования. Цель работы - исследовать принципы и 
организацию деятельности органов налогового администрирования в 
Российской Федерации, а также обосновать  пути  его совершенствования.  
Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
– охарактеризовать сущность и сферу применения понятия налогового 
администрирования; 
– рассмотреть систему принципов налогового администрирования, 
определить формы и методы налогового администрирования в Российской 
Федерации; 
– показать организационные основы налогового администрирования в 
Российской Федерации  
– показать методику анализа деятельности органов налогового 
администрирования; 
– выявить проблемы и предложить направления совершенствования 
организации налогового администрирования в Российской Федерации. 
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Объектом исследования является система принципов и организация 
деятельности органов налогового администрирования в Российской Федерации. 
 Предмет исследования - деятельность в области налогового 
администрирования Федеральной налоговой службы  России.   
Границы исследования - период с 2014 по 2015 год. 
Методологической базой исследования стали методы экономико-
статистического анализа, методы анализа и синтеза экономической 
информации, методы статистических группировок, сравнения, динамики, 
табличный и другие методы. 
Информационной базой исследования являются законодательные акты 
Российской Федерации, нормативно-правовые акты Министерства финансов и 
Федеральной налоговой службы России, другие нормативные документы, 
информационные материалы, опубликованные в экономической литературе и 
периодических изданиях, статистическая  отчетность ФНС России по формам 
1-НМ, 2-НМ, 2-НК.   
 Практическая значимость исследования заключается в том, что 
представленные в работе научные результаты вносят определенный вклад в 
развитие экономической науки и могут послужить для дальнейших 
теоретических и практических разработок проблем налогового 
администрирования. 
Структура работы обусловлена ее целью и задачами, а также логикой 
развития проблемы и включает в себя введение, две главы, заключение, список 
использованной литературы, приложения. В первой главе рассмотрены 
сущность и организация налогового администрирования в Российской 
Федерации. Во второй главе проведен анализ, выявлены проблемы 
деятельности органов налогового администрирования в Российской Федерации, 
рассмотрены  пути совершенствования налогового администрирования в 
Российской Федерации. В заключении сформулированы основные выводы и 
предложения по результатам  исследования.  
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1. ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Сущность налогового администрирования  
 
Реформирование функционирования налоговой системы в России 
является одним из важнейших направлений государственной экономической 
политики. При этом возникает потребность в глубоких разработках в области 
теории налогообложения и организационно-практических аспектов 
деятельности органов, контролирующих сферу налогов.  
Как оказалось, в современной научной литературе практически не 
разработано понятие «управление налоговой системой». Анализ имеющихся 
источников показал, что основная причина состоит в том, что в российской 
налоговой терминологии при введении новых правовых понятий нередко их 
заимствовали из зарубежной литературы, или шли от сложившейся практики, 
не задумываясь о теоретических основах и реальных механизмах, 
определяющих содержание понятия. 
После принятия части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) широкое распространение получил такой термин, как «налоговое 
администрирование». Начиная с 2000 - 2001 гг. проблемы налогового 
администрирования рассматривались в периодических изданиях, монографиях 
и диссертациях. 
Практическая реализация изменений в часть первую НК РФ, а также 
меры по осуществлению административной реформы снова заставили  
актуализировать проблему эффективности налогового администрирования, 
однако, до сих пор отсутствует единство в трактовке этого термина, и даже 
напротив, наблюдается существенная разница при определении его содержания 
и сферы применения.  
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При этом «чистота» термина «налоговое администрирование» может 
позитивно сказаться на эффективности функционирования налоговых органов и 
разработке практического механизма исчисления и уплаты налогов, чтобы 
получить необходимые доходы бюджетной системы России.  
Обобщение отечественной литературы позволяет определить четыре 
группы определений содержания и сферы применения понятия «налоговое 
администрирование». 
1. Налоговое администрирование приравнивается к управлению 
налоговыми отношениями (управлению налогообложением, управлению 
налоговой системой). 
2. Налоговое администрирование в зависимости от субъектов, его 
осуществляющих (государственные органы или налогоплательщики), 
приравнивается либо к государственному управлению налогообложением, либо 
к корпоративному налоговому менеджменту. 
3. Налоговое администрирование рассматривается как правовое 
регулирование взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми 
органами. 
4. Налоговое администрирование отождествляется с налоговым 
контролем (контролем налоговых органов). 
Первое направление в понимании термина «налоговое 
администрирование» чаще всего встречается в современной экономической 
литературе. Например, О.А. Миронова и Ф.Ф. Ханафеев определяют налоговое 
администрирование как динамически развивающуюся систему управления 
модернизируемых налоговых органов в условиях рыночной экономики или как 
систему управления налоговыми отношениями  [40, c.33]. 
По мнению В.П. Кузнецова, «Налоговое администрирование (в широком 
смысле) - это упорядоченная система управления государством налоговыми 
отношениями. В свою очередь, налоговые отношения образуют предмет 
налогового администрирования» [37, c.78]. 
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Из анализа приведенных определений, а также раскрытия авторами 
содержания налогового администрирования заметно стремление дать 
комплексное определение этому понятию как сложному явлению в налоговой 
сфере. Вместе с тем можно проследить наложение содержания одних терминов, 
используемых в литературе, на другие. 
Уточнение соотношения таких терминов, как «налоговая политика», 
«налоговая система», «управление налогами (налоговыми отношениями, 
налогообложением)», «управление налоговой системой», даст возможность 
оценить позицию вышеназванных ученых. 
Обосновывая свое видение налогового администрирования как системы 
управления налоговыми отношениями, И.А. Перонко характеризует его как 
особый научно-практический процесс, чрезвычайно емкий по своему 
содержанию, условиям организации и целевым установкам: «Это и выработка 
правовых основ налогообложения на основе исторического опыта, 
современных достижений экономической науки и практики, и обеспечение 
условий функционирования конкретного налогового механизма, его элементов 
(планирования, регулирования, контроля), и создание учетно-аналитических, 
отчетных правил, документов, и многое другое». Далее среди задач, стоящих 
перед налоговым администрированием, автор указывает: 
- разработку новых концепций налогообложения, способствующих 
развитию бизнеса без ущерба для государственных социальных программ; 
- составление налоговых обоснований для обеспечения 
протекционистской политики во внешнеэкономической деятельности. 
Таким образом, получается, что в содержание налогового 
администрирования заложены все аспекты налоговых отношений, фактически 
включая и разработку государством налоговой политики. 
Весьма близки к такой позиции и некоторые другие ученые, 
определяющие связь «государственного налогового менеджмента» с 
современной практикой принятия различных государственных решений в 
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налоговой сфере, в частности проведение налоговых реформ, направленных на 
ускорение накопления капитала и стимулирование деловой активности. 
Такой подход к налоговому администрированию представляется 
необоснованно широким, не способствующим конкретизации его содержания. 
Налоговая политика - более абстрактная категория, отражающая общие 
тенденции развития налоговых правоотношений. Налоговое же 
администрирование представляется в большей мере связанным с практической 
деятельностью уполномоченных органов. 
Для успешной реализации налоговой политики государства на практике 
необходима эффективная система организационно-управленческих 
мероприятий, т.е. управление налоговыми отношениями или налоговой 
системой. Перечисленные понятия в литературе нередко рассматриваются как 
идентичные термины. 
Тем не менее, все же имеет место и определенная специфика каждого из 
них, что следует из логики соотношения между ними. Налоги как 
теоретическая абстракция налоговых отношений в организационном плане 
представляются налоговой системой в комплексном понимании, 
соответственно, и управление налоговыми отношениями (налогами) 
правомерно рассматривать как управление налоговой системой, но 
представленной всеми своими элементами. 
Обосновывая, что налоговое администрирование - часть управления 
налоговой системой, тем не менее, трудно согласиться с интересной позицией 
И.А. Майбурова, согласно которой налоговое администрирование - это элемент 
налоговой системы. Автор и сам в определенной мере противоречит себе, давая 
следующее определение: «Налоговое администрирование - это процесс 
управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и иными 
органами (налоговыми администрациями), обладающими определенными 
властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков 
сборов» [37, c.327, 347].   
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В основу утверждения, что налоговое администрирование уже 
управления налоговой системой, может быть положено также первоначальное 
значение термина «администрирование». 
«Администрация» происходит от латинского слова, означающего службу, 
управление. Под администрацией сегодня понимают совокупность 
государственных органов, осуществляющих функции управления (или второе 
значение: должностные лица управления, руководящий персонал учреждения, 
предприятия). Видимо, исходя из этого И.А. Майбуровым вводится понятие 
«налоговые администрации», означающее «государственные налоговые и иные 
органы, которым на законодательной основе предоставлены определенные 
властные (административные) полномочия в отношении налогоплательщиков и 
плательщиков сборов» [37, c.330]. 
Таким образом, из первоначального толкования термина 
«администрация» и современного его содержания следует, что налоговое 
администрирование - это деятельность государственных органов управления, 
но не законодательных органов власти в налоговой сфере. Законодательными 
органами власти устанавливаются основные принципы, формы и методы 
организации налоговых отношений, что составляет содержание 
законодательства о налогах и сборах. Налоговое же администрирование как 
управленческая деятельность государственных органов направлено на 
реализацию установленных законодательных норм.  
При этом налоговое администрирование все же включает в себя текущий 
и последующий мониторинг развития налоговой системы, но с целью 
прогнозирования и оценки последствий осуществленных или предполагаемых 
изменений в законодательстве в части обеспечения и эффективности 
контрольных мероприятий.  
Вторая группа позиций относительно содержания термина «налоговое 
администрирование» появилась в научной литературе уже XXI в.  и  состоит в 
выделении государственного налогового администрирования 
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(государственного налогового менеджмента) и корпоративного налогового 
администрирования (корпоративного налогового менеджмента).  
В других изданиях появились и иные определения, а именно 
«государственное налоговое администрирование» (деятельность налоговых 
органов) и налоговый менеджмент (деятельность налогоплательщиков). 
Анализируя содержание управленческой деятельности на разных уровнях 
государственного управления и в рамках организаций (корпораций) с точки 
зрения теории управления (менеджмента), представляется более правомерным 
выделение налогового администрирования как управленческой деятельности 
государства в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в то 
время как налоговый менеджмент рассматривается как деятельность 
организаций по управлению налоговыми платежами. 
Третья позиция по понятию «налоговое администрирование» заключается 
в отождествлении налогового администрирования с налоговым правом. Так, 
А.В. Аронов и В.А. Кашин отмечают: «Налоговое администрирование является 
одним из правовых институтов налогового права» [14].  
В этой связи не вызывает возражения то, что налоговое 
администрирование неразрывно связано с налоговым законодательством в 
части, определяющей перечень действий и содержание основных процедур, 
которые должны выполнять налоговые органы и налогоплательщики. 
Наконец, четвертая позиция относительно понятия налогового 
администрирования состоит в том, что, используя термин «налоговое 
администрирование», многие авторы, вкладывают в него исключительно 
содержание понятия налогового контроля (перевод зарубежного термина «tax 
administration» может означать также налоговый контроль со стороны 
уполномоченных органов). То есть происходит замена термина «налоговый 
контроль» другим термином – «налоговое администрирование», но из 
рассмотренных выше положений видно, что содержание налогового 
администрирования шире, чем налогового контроля, который выступает 
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составной частью налогового администрирования. При этом содержание 
налогового контроля как составной части налогового администрирования 
отличается от определения налогового контроля, представленного в 
законодательстве по налогам и сборам.  
Таким образом, анализ научных позиций, имеющихся в экономической 
литературе, позволяет сформулировать основные положения авторской 
концепции налогового администрирования: 
1. Налоговое администрирование выступает частью управления 
налоговыми отношениями, организационно представленными налоговой 
системой. Налоговое администрирование осуществляется государственными 
уполномоченными органами исполнительной власти, а именно системой 
налоговых органов. 
2. Налоговое администрирование в отличие от управления налоговыми 
отношениями не осуществляется законодательными органами власти, а также 
иными исполнительными органами управления, хотя в его содержании 
присутствует регулирующий аспект, направленный на совершенствование 
налогового законодательства. 
3. Налоговое администрирование представляется комплексным понятием, 
в основе которого лежат признанные функции управления: планирование, 
контроль, регулирование, учет, но с учетом существенной специфики 
исследуемого объекта. Так, планирование как одна из содержательных частей 
налогового администрирования представляется планированием налоговых 
поступлений в соответствующие бюджеты. 
4. Контрольная составляющая налогового администрирования шире 
определения, данного в Налоговом кодексе РФ налоговому контролю. 
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1.2. Принципы, формы и методы налогового администрирования 
 
Значимость принципов налогового администрирования  для современного 
предпринимательства заключается в наличии нерешенных проблем в сфере 
налоговых правоотношений и социально-экономических преобразований в 
стране. Существует необходимость упорядочения осуществления налоговыми 
органами налогового контроля посредством принятия процессуальных норм, 
регламентирующих более эффективное его проведение, а также изменение 
системы взаимодействия налоговых и правоохранительных служб с учетом их 
компетенции в сфере налоговых правоотношений. В производстве по делам об 
административных правонарушениях в сфере налогообложения 
уполномоченными органами реализуются общие принципы, имеющие свою 
специфику, обусловленную административно-правовой природой возникающих 
правоотношений, регулируемых посредством применения административно-
процессуальных норм. Если цели выражают назначение и суть 
административного процесса, то принципы определяют средства достижения 
этих целей. 
Принципы налогового администрирования  обладают особенностями, 
которые, во-первых, присущи государственно-управленческой деятельности в 
целом, во-вторых, близки по своему характеру принципам правосудия и, в-
третьих, отражают специфику административной юрисдикции. 
К числу таких принципов относятся [15]: 
- законность; 
- равенство участников процесса; 
- экономичность, эффективность и оперативность; 
- непосредственность; 
- публичность; 
- гласность; 
- состязательность; 
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- национальный язык; 
- объективность; 
- диспозитивность и др. 
Сущность принципа законности состоит в том, что применение норм  
права или иных форм реализации во всех случаях должно основываться на 
требованиях Конституции РФ и соответствующих ей законов. В соответствии с 
п. 2 ст. 10 Налогового кодекса РФ производство по делам о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного 
правонарушения, реализуется в строгом соответствии с порядком, 
предписанным административно-процессуальными нормами, т.е. при 
соблюдении определенного порядка претворения в жизнь правил материальных 
норм ряда отраслей права (налогового, административного, гражданского и 
др.).  
Реализация этого принципа предполагает соблюдение: 
- требований норм о сроках рассмотрения материалов по привлечению к 
ответственности; 
- административно-процедурных требований составления 
процессуальных документов по фактам выявленных нарушений налогового 
законодательства и т.д. 
Принцип презумпции невиновности означает, что к лицу, виновность 
которого не установлена в надлежащем порядке, не могут быть применены  
санкции, но указанный принцип не исключает процедуру привлечения к 
ответственности и осуществление производства по факту правонарушения. 
Принцип экономичности, эффективности и оперативности процесса 
направлен на обеспечение такой организации административного процесса, 
которая не требовала бы больших материальных затрат и вместе с тем 
обеспечивала бы его быстроту без излишнего обременения участников спора.  
Принцип непосредственности заключается в том, что дела 
рассматриваются самими органами (их должностными лицами), правомочными 
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разрешать административные правонарушения. В ст. ст. 24.6, 25.11, 25.1 - 25.5, 
25.9, 25.10, 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП 
РФ) изложены права и обязанности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, потерпевшего, их законных представителей, эксперта, 
переводчика, специалиста и др. В нормах ст. ст. 95 - 98 НК РФ содержатся 
требования к действиям лиц, осуществляющим налоговый контроль.  
Сущность принципа равенства участников процесса состоит в 
закреплении определенного административно-процессуального статуса, 
согласно которому каждый человек независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств, закрепленных в 
ст. 1.4 КоАП РФ, равен перед законом и органом, который разрешает то или 
иное административное дело.  
Установленные нормами ст. 3 НК РФ основные начала законодательства 
о налогах и сборах представляют собой те законодательные принципы, в 
соответствии с которыми устанавливаются налоговые правоотношения. Кроме 
того, принцип равенства налогообложения предполагает определенную 
уравнительность в отношении плательщиков налогов и сборов, различающихся 
между собой по форме собственности и т.п.  
Недискриминационность в налоговых правоотношениях заключается в 
том, что налоги и налоговые санкции не могут не только устанавливаться, но и 
фактически взиматься различно, исходя из социальных, расовых и 
национальных, религиозных и иных различий между налогоплательщиками. 
Принцип публичности находит свое проявление в том, что применение 
законодательства об административных правонарушениях в сфере 
налогообложения осуществляется в интересах государства органами 
(должностными лицами), уполномоченными на это государством. Меры 
административной ответственности за правонарушения устанавливаются 
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законодательными органами государства (ч. 1 ст. 10 и гл. 14 и 15 НК РФ). 
Заинтересованность государства в установлении разумной фискальной 
политики способствует воспитанию граждан в духе законопослушности.  
Применение мер административного воздействия осуществляется только 
уполномоченными на то государством органами и должностными лицами в 
пределах их компетенции и в точном соответствии с законодательством.  
Перечень органов и должностных лиц, правомочных рассматривать дела 
об административных правонарушениях, установлен законом (гл. 23 КоАП 
РФ). 
Принцип публичности наиболее ярко выражается в том, что дело об 
административном правонарушении может быть возбуждено по инициативе 
органов, обладающих соответствующей компетенцией. Все дела о таких 
правонарушениях рассматриваются официально. Орган (должностное лицо), 
рассматривающий дело, в силу своих государственно-служебных обязанностей 
должен обеспечить полное, объективное и всестороннее его рассмотрение.  
Принцип гласности заключается в общедоступности процесса всем 
гражданам, который ведется, как правило, открыто, за исключением случаев, 
когда это противоречит интересам охраны государственной тайны, а также 
сохранения сведений, составляющих налоговую тайну, и сведений об 
интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц. Участникам процесса 
предоставляется возможность беспрепятственно пользоваться 
процессуальными правами, знакомиться с материалами дела, документами и др. 
К участию в административном процессе могут привлекаться представители 
общественности, пресса.  
Принцип состязательности выражается в том, что лица, привлеченные к 
административной ответственности, и потерпевшая сторона, которой в 
налоговых спорах является государство, недополучившее в бюджет 
определенные законом налоговые платежи, а также их представители, адвокат, 
прокурор, участвующие в рассмотрении дел, связанных с нарушением 
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налогового законодательства, наделены законом равными процессуальными 
правами и свободны в выборе предусмотренных законом доказательств и 
средств доказывания. Они вправе знакомиться с материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, участвовать в 
рассмотрении дела, приносить жалобы (протесты) на постановления.  
Принцип национального языка означает, что процесс ведется на русском 
языке или на языке республики в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономного округа или на языке большинства населения данной 
местности. Лица, не владеющие языком, на котором ведется процесс, могут 
давать пояснения, заявлять ходатайства и т.п. на родном языке через 
переводчика. Особое значение принцип национального языка приобретает в 
современных условиях регулирования межнационального общения. На 
территории Российской Федерации официальное делопроизводство в 
государственных организациях, на предприятиях, в учреждениях ведется на 
русском языке как государственном языке. Официальное делопроизводство в 
республиках в составе Российской Федерации ведется также на 
государственных языках данных республик. 
Принцип объективности означает всестороннее и объективное 
исследование всех обстоятельств дела. Для установления истины важно не 
ограничиваться заявлениями участников административного процесса, а 
проверять документы, подтверждающие факты, показания свидетелей и 
достоверность их показаний. Этот принцип обязывает субъекта управления при 
рассмотрении дела использовать все имеющиеся в его распоряжении 
доказательства, относящиеся к делу, учесть и правильно их оценить. Ст.3 НК 
РФ устанавливает презумпцию толкования в пользу налогоплательщика всех 
неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о 
налогах и сборах, тем самым защищая его от ведомственного произвола в 
нормотворчестве.  
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Кроме того, п. 6 ст. 108 НК РФ устанавливает, что все неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого к налоговой ответственности, 
толкуются в пользу этого лица. Данный принцип особенно важен, так как 
применение права субъектами управления сопряжено не только с 
установлением фактов и обстоятельств, но и с воздействием на эти факты и 
обстоятельства в процессе применения правовых норм. 
Принцип объективности обеспечивается посредством строгого 
соблюдения порядка рассмотрения таких дел, установления фактических 
обстоятельств дела и оценки имеющихся в материалах дела доказательств. 
В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ доказыванию и оценке, например, 
подлежат следующие обстоятельства: 
- факт совершения правонарушения; 
- виновность (невиновность) лица, привлекаемого к административной 
ответственности; 
- смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства; 
- основания для взыскания имущественного ущерба и его размер; 
- основания для прекращения производства по делу и применения к 
виновному мер общественного воздействия и воспитания. 
Доказательства по делу об административном правонарушении 
оцениваются соответствующим органом (должностным лицом) по внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании обстоятельств дела в их совокупности (ст. 26.11 КоАП). Это 
значит, что недопустимо немотивированное предпочтение одних доказательств 
другим или их игнорирование.  
Принцип диспозитивности. Этот принцип проявляется в использовании 
участниками процесса предоставленной законом возможности распоряжаться 
своими правами. Например, участники процесса имеют право знакомиться со 
всеми материалами дела, заявлять ходатайства, пользоваться помощью 
переводчика, в предусмотренных законом случаях обжаловать постановления 
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по делам об административных правонарушениях и т.п. В п. 3 ст. 90 НК РФ 
предусмотрена норма о праве физического лица отказаться от дачи показаний 
налоговому органу при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (ст. 51 Конституции РФ). 
В соответствии с п. 7 ст. 95 НК РФ при назначении и производстве 
экспертизы проверяемое лицо имеет право: 
- заявлять отвод эксперту; 
- просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 
- подготавливать дополнительные вопросы для получения по ним 
заключения эксперта; 
- присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа при 
производстве экспертизы и давать объяснения эксперту, а также знакомиться с 
заключением эксперта. 
Наряду с основными принципами действуют и другие принципы, 
вытекающие из основных или имеющие более узкую сферу применения, 
которая ограничивается рамками конкретных административно-
процессуальных институтов. 
Дальнейшая реформа законодательства, регулирующего 
административную юрисдикцию органов налогового администрирования 
Российской Федерации, должна быть продолжена. Необходимо проведение 
комплекса правовых мер, направленных на унификацию производства по делам 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах, также необходимо 
разграничение и более четкое нормативное закрепление процессуальных 
действий, осуществляемых в ходе налоговых проверок. 
Несмотря на множество недостатков, налоговая система Российской 
Федерации доказала свою жизнеспособность. Ее дальнейшее развитие будет 
представлять собой поэтапное эволюционное развитие в сторону сближения с 
мировыми системами налогообложения. В значительной мере это зависит от 
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конституционно-правовых факторов, воздействующих на налоговые 
правоотношения, в том числе и на налоговое администрирование. 
Налоговое администрирование - это особая сфера деятельности 
государства, перед которой стоят следующие основные цели и задачи: 
1) прогнозирование объемов налоговых поступлений на среднесрочную 
перспективу на основе прогнозных расчетов роста доходности предприятий, 
отраслей и всей экономики в целом;  
2) разработка новых концепций в сфере налогового производства, 
способствующих развитию бизнеса без ущерба для государственных 
социальных программ; 
3) составление налоговых обоснований для обеспечения 
протекционистской политики в системе внешнеэкономической деятельности. 
Выполнение этих задач ускорит адаптацию отечественного 
налогообложения к рынку, что позволит ему интегрироваться в 
международную систему координации налоговых отношений. 
В современных условиях с практической точки зрения, 
администрирование налогов - это регламентированная законами и другими 
правовыми актами организационная, управленческая деятельность 
уполномоченных государственных органов и других уполномоченных 
законами субъектов по обеспечению возникновения, изменения и прекращения 
налоговой обязанности и обеспечению поступления налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации.   
Классик французской административно-правовой науки Анри Файоль 
говорил: «Администрировать - значит предвидеть, организовывать, 
распоряжаться, руководить и контролировать» [15]. 
Учитывая это определение всю сферу отношений, характеризующих 
систему налогового администрирования, можно разграничить на три 
подсистемы как отдельные формы налогового администрирования: налоговое 
планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль.  
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Совокупность форм налогового администрирования показана на рисунке 
1.1. 
 
Формы налогового администрирования 
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Рис.1.1. Методы и формы налогового администрирования 
 
Все выделенные на рисунке 1.1 формы (элементы) системы налогового 
администрирования разграничены условно, поскольку на практике они нередко 
пересекаются, а налоговое регулирование и контроль выступают вовсе 
органичным целым, ибо они есть проявления регулирующей налоговой 
функции. Например, в процессе налогового регулирования применяются как 
стимулирующие методы в виде системы налоговых льгот, так и санкционные 
методы в виде начисления штрафов, обращения сумм недоимки на имущество 
налогоплательщика, процедур банкротства и т.д.  
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Все эти действия раскрывают регулирующее назначение 
налогообложения в целом.  
Формы налогового администрирования являются в то же время 
относительно самостоятельными комплексами налоговых действий, и каждый 
из них подчиняется своим правилам организации, оценки и обобщения.  
В рамках каждого из элементов налогового администрирования 
применяются только ему свойственные приемы или техника налоговых 
действий.  
Рассмотрим формы налогового администрирования более подробно. 
Целями налогового планирования являются: 
1) учет и анализ тенденций в налоговой сфере;  
2) обеспечение потребностей бюджета путем определения объема 
финансовых ресурсов в разрезе плательщиков налогов и максимально 
возможного изъятия,  
3) оптимизация налогового регулирования и налогового контроля. 
Основная задача налогового планирования – экономически обоснованно 
обеспечить качественные и количественные параметры бюджетных заданий по 
формированию налоговых доходов бюджета.  
Налоговое планирование может быть текущим (тактическое) и на более 
отдаленную перспективу (стратегическое или налоговое прогнозирование). 
В ходе налогового планирования оценивается налоговый потенциал 
региона; прогнозируются объемы налоговых поступлений с учетом темпов 
экономического роста региона, утверждается бюджет по налогам, выводятся 
суммы бюджетного дефицита, уровень инфляции, индексы цен, 
разрабатываются контрольные задания в разрезе бюджетов различных уровней, 
определяется долевое распределение налоговых ставок и льгот. 
Целью налогового регулирования является уравновешивание 
общественных, корпоративных и личных экономических интересов участников 
налоговых правоотношений.  
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В качестве элементов налогового регулирования можно выделить: 
1) обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, что по сути и 
является главной целью налогового администрирования; 
2) систему налогового стимулирования, которая  предполагает  изменение 
срока уплаты налога и сбора, а также пени, предоставление налоговых льгот, 
систему налоговых санкций. 
3) оптимизацию налоговых ставок. Целью оптимизации налоговых ставок 
является достижение относительного равновесия между налоговыми 
функциями: фискальной и регулирующей. От размера налоговых ставок 
зависит построение рациональной налоговой системы. Расчет оптимального 
уровня налоговых ставок - процесс крайне сложный и трудоемкий, так как для 
этого необходимо экономическое обоснование с целью оптимизации 
государственных расходов, приведение их в соответствие с возможностями 
реальной экономики. 
Система налоговых льгот представляет собой комплекс налоговых 
преференций стратегического действия, компенсирующий финансовые потери 
при выпуске новой и конкурентоспособной продукции, модернизации 
технологических процессов, укрепляющий основы малого и среднего 
производственного бизнеса. Налоговые льготы предоставляются в виде отмены 
авансовых платежей, уменьшения налогового обязательства при соблюдении 
определенных условий, снижения размера налоговой ставки. 
Неотъемлемой составляющей налогового регулирования и формой 
налогового администрирования является система санкционирования, 
включающая финансовые и административные санкции, а также меры 
уголовной ответственности. 
Следует отметить, что влияние на налоговые отношения с помощью 
способов оптимизации налоговых ставок, налоговых льгот и налоговых 
санкций могут оказывать только законодательные органы власти, а налоговые 
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администрации в лице налоговых и других исполнительных органов только 
реализуют установленные законодательством нормы на практике. 
Необходимым условием эффективного налогового администрирования 
является налоговый контроль, основная цель которого - препятствие уходу от 
налогов, обеспечение устойчивого поступления бюджетных доходов. 
Задачами налогового контроля являются: 
1)  наблюдение за подконтрольными объектами; 
2) принятие мер по предотвращению и пресечению налоговых 
нарушений; 
3) выявление виновных и привлечение их к ответственности. 
Администрирование налогов представляет собой взаимосвязанную 
совокупность процессуальных действий, направленных на оказание 
мотивирующих воздействий на субъект, исполняющий налоговую обязанность, 
а также на обеспечение законных прав и интересов всех участников 
правоотношений. Подчинение государственной воли субъекту налоговой 
обязанности осуществляется с помощью различных методов. Под методом 
администрирования обычно понимают систему определенных способов 
целенаправленного воздействия субъекта власти на коллектив, группу или 
одного человека. Следовательно, речь идет о способах властных 
взаимоотношений между людьми, путях достижения усилиями одних людей 
целей, выработанных другими.  
Методы администрирования отличаются от экономических методов, 
которые характеризуются тем, что с их помощью субъект управления 
добивается должного поведения управляемых путем воздействия на их 
материальные интересы, т.е. опосредованно в отличие от способов прямого 
властного воздействия. При этом налоговое администрирование схоже, но не 
совпадает с административной деятельностью, так как важной чертой 
последней является принудительность, возможность самостоятельно 
осуществлять физические, организационные и иные меры принуждения в 
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административном порядке. Особенностями административной деятельности 
являются преобладание в управлении приказных форм и методов, отношение 
вертикального подчинения, а в основе налогового администрирования лежит 
принцип добровольного исполнения налоговой обязанности 
налогоплательщиком.  
Важным отличием администрирования налогов от административной 
деятельности является то, что и властный уполномоченный субъект не 
оказывает в большинстве случаев до определенной стадии властного 
воздействия, выраженного в совершении действий, которые влекут за собой 
совершения другим субъектом определенных ответных действий. Кроме того, 
административно-правовые отношения исключают возможность договорных 
отношений типа гражданско-правовых, а налоговые отношения такую 
возможность предоставляют, например, по заключению договоров налогового 
кредита, инвестиционного налогового кредита, договора о залоге имущества и 
договора поручительства.  
Поэтому, к числу методов налогового администрирования можно отнести 
следующие методы регулятивной и юрисдикционной деятельности: 
нормативно-правовое регулирование; регистрационные действия; учет и 
контроль; обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов; 
применение санкций; разрешение споров. 
Таким образом, формы налогового администрирования одновременно 
выступают и в качестве методов налогового администрирования, каждому из 
которых присущи свои способы и приемы достижения поставленных перед 
ними задач. Различия методов налогового планирования, регулирования и 
контроля позволяют исследовать эти области как относительно 
самостоятельные, установить присущие им закономерности. В целом, 
оптимальное соотношение перечисленных форм и методов налогового 
администрирования обеспечивает результативность налоговой политики 
государства. 
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1.3. Организация налогового администрирования  
в Российской Федерации 
 
Основными специализированными органами налогового 
администрирования в Российской Федерации являются: 
1) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,  которым 
является Федеральная налоговая служба  и ее территориальные органы); 
2) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, которым 
является Федеральная таможенная служба, и подчиненные ему таможенные 
органы Российской Федерации); 
Кроме того, в налоговом администрировании участвуют как 
специализированные органы, так и все органы законодательной и 
исполнительной власти, Счетная палата РФ, Конституционный Суд Российской 
Федерации, арбитражные суды и суды общей юрисдикции, служба судебных 
приставов, научные коллективы отраслевых институтов, вузы, а также 
общественные организации, например, Общественная ассоциация защиты прав 
налогоплательщиков. Непосредственно влияют на налоговые взаимоотношения 
плательщиков и государства правоохранительные органы, аудиторские, 
адвокатские и консультационно–юридические службы, деятельность которых 
также является частью процесса управления налоговыми отношениями. 
Главным элементом системы органов налогового администрирования 
являются налоговые органы.  
Система налоговых органов в России была воссоздана в 1990 г. в 
соответствии с административно-территориальным делением страны на 
основании Постановления Совета Министров СССР от 24 января 1990 г. №76 
«О государственной налоговой службе».  
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За этот период она неоднократно реформировалась, и в ее деятельности 
исследователи предлагают выделять следующие этапы [31]. 
Первый этап  (1990 - 1991 годы). В системе Министерства финансов 
СССР была образована налоговая служба в составе: Главной государственной 
налоговой инспекции Минфина СССР, государственных налоговых инспекций 
министерств финансов союзных и государственных налоговых инспекций по 
автономным республикам, краям, областям, округам, городам, районам и 
районам в городах. 
Второй этап (1992 - 1998 годы). Указом Президента России от 21 ноября 
1991 г. №229 «О Государственной налоговой службе РСФСР» с 1992 г. 
образована самостоятельная Госналогслужба России, выделенная из Минфина 
России.  
Третий этап (1999 - 2004 годы). Указом Президента РФ от 23 декабря 
1998 г. №1635 «О Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам» 
Госналогслужба России преобразована в Министерство РФ по налогам и 
сборам (МНС России). 
Началом четвертого этапа послужил Указ Президента РФ от 9 марта 2004 
г. №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 
которым Министерство РФ по налогам и сборам преобразовано в Федеральную 
налоговую службу (ФНС России), передав функции налогового ведомства по 
принятию нормативных актов и ведению разъяснительной работы по 
законодательству о налогах и сборах Минфину России.  
ФНС России находится в ведении Минфина России. Таким образом, 
налоговые органы страны «вернулись» в Министерство финансов, в составе 
которого они исторически находились с момента образования Министерства, 
т.е. с 1802 г. 
В целом статус налоговых органов определяет соответствующий 
специальный Закон, который характеризует налоговые органы как единую 
систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
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правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, - за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской 
Федерации других обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также контроля и надзора за производством и 
оборотом табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства 
Российской Федерации в пределах компетенции налоговых органов.  
Единая централизованная система налоговых органов состоит из 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, и его территориальных органов (см.рис. 
1.2). 
 
 
Рис.1.2. Организационная система налоговых органов в РФ 
ФНС России 
Центральный аппарат ФНС 
России 
Территориальные налоговые 
органы 
Межрегиональные налоговые 
органы 
Управления ФНС России по 
субъектам РФ 
МИ ФНС России по 
централизованной обработке данных 
МИ ФНС России по ценообразованию 
для целей налогообложения 
 
МИ ФНС России по федеральному 
округу 
МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам 
Инспекции ФНС России по городам 
(районам) 
Межрайонные Инспекции ФНС 
России 
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В соответствии с п. 4 ст. 30 НК РФ налоговые органы осуществляют свои 
функции и взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами 
посредством реализации полномочий, предусмотренных НК РФ и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В частности, многие 
вопросы взаимодействия налоговых и таможенных органов урегулированы 
Соглашением от 14 июля 2005 г. «О сотрудничестве Федеральной налоговой 
службы и Федеральной таможенной службы». На основании данных 
договоренностей, а также п. 3 ст. 82 Налогового кодекса РФ и ст. 10 
Таможенного кодекса РФ службы осуществляют плановый и оперативный 
обмен информацией, участвуют в проведении совместных проверочных 
мероприятий и пр.  
Основными направлениями взаимодействия и координации деятельности 
налоговых и таможенных органов являются: 
- обмен информацией для целей контроля за соблюдением налогового, 
таможенного, валютного законодательства; 
- разработка и реализация предложений по совершенствованию системы 
мер, обеспечивающих соблюдение таможенного, налогового и валютного 
законодательства, а также направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение правонарушений в таможенной, налоговой и иных сферах; 
- обеспечение контроля за деятельностью участников 
внешнеэкономической деятельности путем оперативного информационного 
обмена и проведения скоординированных проверок участников 
внешнеэкономической деятельности, лиц, выполняющих деятельность в 
области таможенного дела, и лиц, осуществляющих оптовую или розничную 
торговлю ввезенными товарами; 
- разработка совместных инструктивных и методологических документов 
по проведению проверок организаций - участников внешнеэкономической 
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деятельности, лиц, выполняющих деятельность в области таможенного дела, и 
лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными 
товарами; 
- унификация информации, используемой при проведении мероприятий 
налогового и таможенного контроля, выработка и реализация совместных 
технологических решений по обмену информацией и ее защите; 
- разработка новых информационных технологий, направленных на 
интеграцию информационных ресурсов налоговых и таможенных органов. 
Для повышения эффективности проведения мероприятий таможенного и 
налогового контроля наиболее важное значение имеет обмен информацией 
между службами на безвозмездной основе. Плановый (в установленные сроки) 
обмен информацией в электронном виде производится на федеральном уровне 
через Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизованной 
обработке данных (МРИ ФНС России по ЦОД) и Главный научно-
информационный вычислительный центр ФТС России (ГНИВЦ ФТС России). 
ФНС и Федеральная таможенная служба (ФТС России) в свою очередь 
обеспечивают доведение плановой информации до региональных органов по 
ведомственной принадлежности. 
Безусловно, большое значение имеет взаимодействие налоговых органов 
и следственных органов. Например, согласно ст.32 НК РФ, если в течение двух 
месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, 
направленного налогоплательщику на основании решения о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, 
налогоплательщик не уплатил в полном объеме указанные в данном требовании 
суммы недоимки, размер которой позволяет предполагать факт совершения 
нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления, а также соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы 
обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств 
направить материалы в следственные органы, уполномоченные производить 
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предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ, для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 
Также, характеризуя основы взаимодействия налоговых и 
правоприменительных органов, можно отметить, что при исполнении 
постановлений налоговых органов о взыскании налога, в течение трех дней с 
момента вынесения решения о взыскании налога, налоговый орган направляет в 
службу судебных приставов постановление налогового органа. 
В целом можно выявить объективные предпосылки необходимости 
усиления взаимодействия налоговых органов и иных органов налогового 
администрирования, что обусловлено рядом факторов: 
- наличием общих целей и задач по обеспечению законности в 
государстве; 
- объективной необходимостью комплексного подхода к сбору, анализу и 
оценке информации, поскольку отдельный правоприменительный орган не 
обладает ею в достаточном объеме в силу ряда причин; 
- реальной возможностью успешного использования в борьбе с 
преступлениями в сфере экономики, в том числе и с уклонениями от 
налогообложения, оперативно-розыскных сил, средств и методов органов 
внутренних дел, а также единой законодательной основы использования этих 
сил, средств и методов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, то система органов 
налогового администрирования в Российской Федерации, может быть 
охарактеризована и как совокупность взаимодействующих на основании 
специальных нормативных правовых актов и межведомственных соглашений 
элементов; совершенствование правового регулирования такого 
взаимодействия может соответственно обеспечить повышение эффективности и 
качества процесса регулирования налоговых отношений. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
2.1. Анализ результатов деятельности органов налогового администрирования 
по обеспечению формирования налоговых доходов бюджетной системы 
Российской Федерации и по налоговым проверкам за 2014-2016 гг. 
 
Важнейшее практическое значение в работе органов налогового 
администрирования имеет анализ поступлений налогов в бюджетную систему 
на основе налоговой статистики с учетом тенденций развития 
макроэкономической ситуации, а также воздействия отраслевых и 
региональных факторов. Результаты анализа структуры и динамики налоговых 
платежей органы налогового администрирования используют  для  выработки  
рекомендаций по целенаправленному выбору предприятий для проведения 
налоговых  проверок, оценки полноты уплаты налогов  и принятия  мер к 
снижению недоимки по налогам. Кроме того, анализ поступления налогов, а 
также тенденций развития налогооблагаемой базы  является  основой для 
прогнозирования объемов поступлений  налоговых платежей  в  бюджет.  
Для анализа деятельности органов налогового администрирования по 
обеспечению формирования налоговых доходов бюджетной системы РФ были 
использованы данные статистической отчетности ФНС России по форме 1-НМ 
за 2014–2016 годы [60].  
Анализ структуры поступления сумм налоговых платежей, 
администрируемых ФНС России, в федеральный бюджет, проведенный в 
таблице 2.1 приложения 7, показывает, что формирование всех доходов 
федерального бюджета, администрируемых налоговыми органами, в 2016 году 
обеспечено за счет поступления НДПИ – на 41,3%, НДС – на 40,5%, акцизов – 
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на 9,2%, налога на прибыль организаций – на 7,1%. В 2016 году совокупная 
доля указанных налогов  составила 88,1%. 
Анализ структуры поступления сумм налоговых платежей, 
администрируемых ФНС России, в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ, проведенный в таблице 2.1 приложения 7, показывает, что формирование 
всех доходов  бюджетов субъектов РФ, администрируемых налоговыми 
органами, в 2016 году обеспечено за счет поступления НДФЛ – на 39,9%, 
акцизов – на 8,8%, налога на прибыль организаций – на 30,2%, имущественных 
налогов – на 14,8%. В 2016 году совокупная доля указанных налогов  составила 
84,5%. 
Анализ динамики поступления сумм налоговых платежей, 
администрируемых ФНС России, в бюджетную систему Российской Федерации 
-  в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
проведенный в таблице 2.2 приложения 1, показывает, что в федеральный 
бюджет в 2016 году поступило администрируемых ФНС России доходов на 
сумму 6,9 трлн. руб., что на 11,5% больше, чем в 2014 году, а в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ поступило администрируемых 
ФНС России доходов на сумму 7,5 трлн. руб., что на 17,0% больше, чем в 2014 
году. 
 В федеральный бюджет в 2016 г. поступления налога на прибыль 
организаций составили 491,0 млрд. рублей или на 19,4% больше, чем в 2014 
году, налога на добавленную стоимость поступило 2,8 трлн. рублей, или на 
22,1% больше, чем в 2014 году, НДПИ – 2,8 трлн. рублей, что равно сумме 
поступлений 2014 года. 
 В  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2016 
г. поступления налога на прибыль организаций составили 2,2 трлн. рублей, или 
на 22,1% больше, чем в 2014 году, налога на доходы физических лиц поступило 
3,0 трлн. руб., или на 12,6% больше, чем в 2014 году, имущественных налогов – 
1,1 трлн. рублей, или на 17,0% больше, чем в 2014 году. 
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Деятельность органов налогового администрирования по налоговым 
проверкам (контрольной работы налоговых органов) оценивается, прежде 
всего, результатами проведения налоговых проверок. Показатели анализа 
деятельности органов налогового администрирования по налоговым проверкам, 
проведенной сотрудниками налоговых органов России на основании данных 
статистической отчетности ФНС России по форме 2-НК за 2014–2016 годы 
представлены  в таблице 2.4 приложения 9 [61].  
Анализ результатов деятельности ФНС России в части камеральных  
проверок налогоплательщиков показывает, что в 2016 г. органами налогового 
администрирования было проведено всего 39,9 млн. камеральных проверок, что 
на 25% больше, чем в 2014 г. При этом, дополнительно начисленные по ним 
платежи, включая пени и налоговые санкции, в 2016 г. составили 102,3 млрд. 
руб., что на 23,4% больше, чем в 2015 г. Такие показатели говорят о повышении 
эффективности контрольной работы налоговых органов в части камеральных 
проверок в 2016 г.  
Также о повышении эффективности контрольной работы органов 
налогового администрирования свидетельствует повышение относительного 
показателя дополнительно начисленных по камеральным проверкам платежей, 
включая пени и санкции в среднем на 1 проверку с 28,2 тыс. руб. в 2014 г. до 
45,4 тыс. руб. в 2016 г.  
Причинами большинства случаев применения налоговых санкции были 
следующие виды нарушений: несвоевременное представление налоговых 
деклараций согласно ст. 119 и ст. 126 НК РФ, неуплата или неполная уплату 
сумм налога в результате занижения налоговой базы или иного неправомерного 
исчисления налога согласно п.1 ст. 122 НК РФ.  
Основной характер ошибок, выявленных при проведении камеральных 
проверок: ошибки в исчислении налоговой базы, неправильное применение 
налоговых ставок, а также арифметические ошибки. 
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Анализ контрольной работы по выездным проверкам, проведенной 
работниками налоговых органов России за 2014–2016 гг., показывает, что за 
2016 г. органами налогового администрирования  проведено 24879 выездных 
проверок организаций и физических лиц-предпринимателей, что на 15,4% 
меньше, чем в 2015 г. При этом, в 2016 году дополнительно начисленные по 
выездным проверкам платежи, включая налоговые санкции, составили 349,1 
млрд. руб., что  на 30,1% больше, чем в 2015 г. 
 О повышении эффективности контрольной работы органов налогового 
администрирования свидетельствует увеличение относительного показателя 
дополнительно начисленных по выездным налоговым проверкам платежей в 
среднем на 1 проверку  – с 8,5 млн. руб. в 2014 г. до 14,1 млн. руб. в 2016 г.  
 Поэтому можно сделать вывод, что при снижении в 2016 году по 
сравнению с 2015 г. количества выездных налоговых проверок на 25,4%, 
эффективность одной выездной налоговой проверки повысилась на 53,7%, а  
доля результативных выездных налоговых проверок достигла почти 
стопроцентного уровня – 99,2 %.  
 Из общей суммы доначислений налогов в результате проведения 
камеральных  и выездных налоговых проверок основные доначисления были 
произведены: по налогу на добавленную стоимость –  42%, налогу на прибыль 
организаций – 28%, акцизам – 13%, налогу на доходы физических лиц  – 10%, 
имущественным налогам – 4%.  
Уровень взыскания налоговых платежей по результатам выездных и 
камеральных налоговых проверок, решения по которым вступили в силу, 
составил 55,3%, что на 13,3 п. п. выше, чем в 2014 году, что свидетельствует о 
повышении качества проведения контрольных мероприятий, сборе достаточной 
доказательственной базы по выявляемым правонарушениям. 
О положительных тенденциях в контрольной работе в отчетном периоде 
свидетельствует и сокращение суммы уменьшенных платежей (из 
доначисленных по налоговым проверкам) по решениям судебных органов. Это 
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свидетельствует о тщательном сборе доказательной базы, улучшении качества 
подготовки и проведения контрольных мероприятий.  
ФНС России уделяет важное внимание таким элементам работы по 
предупреждению налоговых правонарушений как проведение разъяснительной 
работы и повышение открытости самого процесса налогового контроля.  
В рамках утвержденной ФНС России Концепции планирования выездных 
налоговых проверок, налоговыми органами опубликованы 
12 общедоступных Критериев самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, используемых в процессе отбора объектов для 
проведения налоговых проверок, а также были актуализированы значения 
среднеотраслевых показателей - критериев самостоятельной оценки рисков 
(налоговая нагрузка, рентабельность активов и рентабельность продаж), 
позволяющих налогоплательщикам своевременно и в полном объеме 
выполнять налоговые обязательства. 
Вместе с тем, необходимо и дальше совершенствовать законодательные 
механизмы, направленные на воспрепятствование нарушениям при исчислении 
и уплате налогов.  
 
2.2. Анализ изменений правового регулирования налогового 
администрирования  в Российской Федерации 
 
 Правовое регулирование налогового администрирования  в Российской 
Федерации продолжает совершенствовать систему налогового 
администрирования. Со 2 июня 2016 г. вступила в силу основная часть 
положений Федерального закона от 01.05.2016 №130-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». 
Новшества, связанные с налоговой тайной, внесены в НК РФ Федеральным 
законом от 01.05.2016 №134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации». 
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 Закон №130-ФЗ принят в рамках Дорожной карты «Совершенствование 
налогового администрирования2, утв. Распоряжением Правительства РФ от 
10.02.2014 №162-р. Одной из основных целей Дорожной карты является 
улучшение взаимоотношений между налогоплательщиками в лице 
предпринимательского сообщества и налоговыми органами с учетом лучших 
международных практик [45].  
 Рассмотрим наиболее существенные из произошедших изменений. 
 1. Вступление в силу нормативных актов о налогах. 
 Несмотря на то что ст. 5 НК РФ представляется сугубо теоретической, 
правила вступления в силу налогового законодательства - это прежде всего 
одна из основных гарантий защиты прав налогоплательщиков и стабильности 
налоговых отношений. Обеспечить налогоплательщику неизменность «правил 
игры» в сфере налогообложения в течение как минимум одного налогового 
периода - задача государства. Именно такие правила закреплены в ст. 5 НК РФ: 
они предусматривают вступление в силу актов законодательства о налогах не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода и не ранее одного месяца со 
дня официального опубликования.  
 Теперь данные положения распространены и на нормативные правовые 
акты о налогах и сборах Правительства РФ. Более справедливым можно 
назвать и дополнение в п. 5 ст. 5 НК РФ. Оно устанавливает новое правило: 
нормативные правовые акты, предусматривающие утверждение новых форм 
(форматов) налоговых деклараций (расчетов) или внесение изменений в 
действующие формы (форматы) налоговых деклараций (расчетов), вступают в 
силу не ранее чем по истечении двух месяцев со дня их официального 
опубликования.  Теперь плательщики получили возможность заблаговременно 
узнавать о новых формах отчетности и вдумчиво разбираться с порядком их 
заполнения. 
 2. О личном кабинете налогоплательщика. 
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 Пожалуй, самое масштабное изменение по количеству пользователей, 
интересы которых оно затрагивает, - это новшества в порядке пользования 
личным кабинетом. Напомним, что в законодательстве понятие «личный 
кабинет налогоплательщика» появилось относительно недавно: 1 июля 2015 г. 
вступила в силу ст. 11.2 НК РФ, введенная Федеральным законом от 04.11.2014 
№347-ФЗ. Исходя из ст. 11.2 НК РФ под личным кабинетом налогоплательщика 
понимается информационный ресурс, размещенный на официальном сайте 
ФНС в Интернете. Согласно внесенным уточнениям личный кабинет 
налогоплательщика используется налогоплательщиками - физическими лицами 
для получения от налогового органа документов и передачи в налоговый орган 
документов и сведений в электронной форме. Порядок получения 
налогоплательщиком - физическим лицом доступа к его личному кабинету 
определяется ФНС России. 
 Налогоплательщик-гражданин, получивший доступ к личному кабинету, 
такие документы получает через этот ресурс. Ранее подключение к личному 
кабинету (ЛК) само по себе не исключало обязанности инспекции присылать 
вам бумажные документы, в том числе на уплату имущественных налогов. 
 Документы в электронном виде, представленные через личный кабинет, 
приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью налогоплательщика. 
 Несомненно, электронные сервисы - это удобно. Однако если 
налогоплательщик по каким-либо причинам не пользуется личным кабинетом 
налогоплательщика, произошедшие изменения его не коснутся.  
 Поэтому владельцам личного кабинета налогоплательщика, 
подключившим этот сервис до вступления в силу Закона №130-ФЗ и не 
желающим получать уведомления, требования и иные документы через данный 
электронный сервис, безопаснее будет направить в налоговый орган 
уведомление о своем желании получать бумажные документы. 
 3. Совершенствование электронного документооборота 
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 НК РФ устанавливает обязанность определенной категории 
плательщиков отчитываться перед налоговым органом исключительно в 
электронном виде по ТКС через оператора электронного документооборота: 
 - налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых 
за предшествующий календарный год превышает 100 человек; 
 - вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, 
численность работников которых также превышает 100 человек; 
 - иные налогоплательщики, для которых такая обязанность 
предусмотрена частью второй НК РФ применительно к конкретному налогу. 
Речь идет, в частности, о плательщиках НДС. 
 Порядок электронного взаимодействия с налоговиками существенно 
ужесточился. Соответствующие изменения Законом №130-ФЗ внесены в п. 5.1 
ст. 23 НК РФ. Прежде всего, у плательщиков появилась обязанность обеспечить 
получение документов от налоговиков в электронном виде по ТКС. 
 Во-вторых, обязанность по обеспечению электронного документооборота 
считается исполненной, если у налогоплательщика заключен договор с 
оператором на оказание услуг электронного документооборота с инспекцией по 
месту учета этого налогоплательщика, также при наличии квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи. Если планируется 
направлять документы через уполномоченного представителя, договор и 
квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП должны быть именно у 
представителя.  
 В этом случае документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного представителя, также должны быть в инспекции. Они 
должны быть представлены в течение трех дней с того дня, как представителю 
были делегированы соответствующие полномочия. Эти документы можно 
представить лично, через представителя либо направить в электронной форме в 
виде электронных образов документов (скан-копий) через оператора 
электронного документооборота. 
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 Ранее закон позволял только сдавать электронную отчетность через 
уполномоченного представителя (п. 4 ст. 80 НК РФ). Законом №130-ФЗ 
полномочия представителей расширены, теперь они вправе не только 
отправлять в инспекцию налоговую отчетность, но и получать от нее различные 
электронные документы. 
 Закон №130-ФЗ ввел и ответственность за неисполнение обязанности по 
обеспечению получения от налогового органа документов в электронной форме 
по ТКС.  
 4. Камеральная проверка. 
 Законом №130-ФЗ внесены изменения в порядок представления 
плательщиками НДС пояснений по требованию налогового органа в ходе 
камеральных проверок. С 2015 г. отчетность по НДС сдается в электронной 
форме по ТКС. Однако, если налоговый орган требовал пояснений по таким 
декларациям, НКРФ не определял, в какой форме они должны быть 
представлены. ФНС России давала разъяснения, что пояснения можно 
представить как на бумажном носителе, так и по электронке (Письмо ФНС 
России от 06.11.2015 №ЕД-4-15/19395). 
 Закон №130-ФЗ лишает плательщиков НДС (лиц, которые обязаны 
представлять декларацию по НДС в электронном виде) такого выбора. В п. 3 ст. 
88 Кодекса появится уточнение, согласно которому пояснения данная 
категория налогоплательщиков должна представлять, как и декларацию, 
исключительно в электронном виде по ТКС. Более того, НК РФ содержит 
прямое указание, что пояснения, представленные на бумажном носителе, 
считаются непредставленными. 
 Данное нововведение вступило в силу с 1 января 2017 г. С этого момента 
также будет действовать в новой редакции и п. 1 ст. 129.1 НК РФ, 
устанавливающий ответственность, в том числе и за непредставление 
(несвоевременное представление) лицом в налоговый орган предусмотренных 
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п. 3 ст. 88 НК РФ пояснений в случае непредставления в установленный срок 
уточненной налоговой декларации. 
 При проведении камеральных проверок, связанных с налоговыми 
льготами, инспекторы в силу п. 6 ст. 88 НК РФ (в новой редакции) смогут 
истребовать не только документы, но и пояснения. На представление 
последних налогоплательщикам отводится пять дней. 
 5. Порядок представления документов по требованию 
 Проведение любых проверочных мероприятий должно быть максимально 
ясно и недвусмысленно установлено законодателем. Поскольку наличие 
неясностей и разночтений - это всегда повод для спора в потенциально 
конфликтной ситуации проведения налоговой проверки. Поэтому внесение 
ясности в ст. 93 НК РФ - безусловно, положительный момент. 
 Представление документов на бумажном носителе производится в виде 
заверенных проверяемым лицом копий. И если объем документов 
незначителен, для плательщика, возможно, не составит труда заверить каждый 
документ. Но если объем истребуемых документов велик?  
 Раньше этот вопрос в законе был упущен. Сейчас НК РФ устанавливает: 
листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть 
пронумерованы и прошиты в соответствии с требованиями, утверждаемыми 
ФНС России. Представление документов, составленных в электронной форме 
по форматам, установленным ФНС России, осуществляется по ТКС или через 
личный кабинет налогоплательщика. 
 6. Дополнительные мероприятия налогового контроля. 
 Как известно, выездные проверки являются наиболее эффективной 
формой налогового контроля. Свыше 80% выездных налоговых проверок 
относятся к категории результативных. То есть по результатам таких проверок 
выявляются правонарушения и плательщики привлекаются к ответственности. 
Более того, сам факт назначения выездной проверки, которая, возможно, не 
выявит никаких нарушений, приводит к увеличению трудовых затрат у 
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проверяемого плательщика. Поэтому не только проверяющий, но и плательщик 
должен четко представлять себе требования законодательства к выездным 
проверкам. В этой части завершение рассмотрения материалов проверки 
решением о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля 
всегда приводило к некоему вакууму, поскольку отсутствовали многие 
процедурные требования: можно было не знакомить плательщика с 
результатами дополнительных мероприятий, можно было не ждать и не 
учитывать его возражений и т.п. 
 Теперь более четко прописан момент принятия решения: руководитель 
налогового органа (его заместитель) рассматривает акт налоговой проверки, а 
также представленные проверяемым лицом (его представителем) возражения. 
По результатам рассмотрения названных материалов выносится одно из 
следующих решений: 
 - о привлечении налогоплательщика к ответственности или об отказе в 
таковом (п. 7 ст. 101 НК); 
 - о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 
 В случае принятия решения о проведении дополнительных мероприятий 
налогового контроля срок их проведения будет указан в соответствующем 
решении. После их завершения акт налоговой проверки, материалы к ней и 
материалы по дополнительным мероприятиям налогового контроля, а также 
представленные проверяемым лицом письменные возражения должны быть 
рассмотрены руководителем налогового органа, проводившего проверку. 
 Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе 
ознакомиться с материалами дополнительных мероприятий налогового 
контроля в течение срока, установленного законодательством для 
представления возражений (десять дней). А налоговый орган обязан обеспечить 
проверяемому лицу возможность ознакомиться с материалами налоговой 
проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля на территории 
налогового органа не позднее двух дней со дня подачи таким лицом заявления 
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об этом. Ознакомление с такими материалами осуществляется путем их 
визуального осмотра, изготовления выписок, снятия копий. По окончании 
ознакомления составляется протокол в соответствии со ст. 99 НК РФ. 
 Согласно п. 6.1 ст. 101 НК РФ налогоплательщик в течение десяти дней с 
момента истечения срока проведения дополнительных мероприятий налогового 
контроля имеет право представить свои письменные возражения на результаты 
этих мероприятий. И только по истечении данного срока в течение опять же 
десяти дней принимает одно из решений, предусмотренных в п. 7 ст. 101 НК 
РФ (о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 
ответственности). 
 7. Порядок обжалования. 
 Существенные изменения внесены Законом №130-ФЗ в п. 5 ст. 138 НК 
РФ. По общему правилу при использовании административного порядка 
обжалования подача жалобы в вышестоящий налоговый орган не 
приостанавливает исполнение обжалуемого акта налогового органа или 
совершение обжалуемого действия его должностным лицом. 
 Но исполнение обжалуемого акта (до принятия решения по жалобе) 
возможно приостановить. Однако если раньше такая возможность была 
обусловлена наличием оснований полагать, что обжалуемый акт не 
соответствует законодательству, то в новой редакции единственным 
основанием для приостановления является наличие банковской гарантии. 
 К банковской гарантии применяются требования, установленные п. 5 ст. 
74.1 НК РФ, с учетом некоторых особенностей: 
 - срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 
шесть месяцев со дня подачи лицом заявления о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения; 
 - сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна обеспечивать 
исполнение банком-гарантом обязанности по уплате денежной суммы в 
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размере налога, сбора, пеней, штрафа, не уплаченных по обжалуемому 
решению. 
 В течение пяти дней со дня получения заявления вышестоящий 
налоговый орган принимает решение: положительное (приостанавливает 
исполнение обжалуемого решения) либо отрицательное (отказывает в 
приостановлении исполнения). Основанием для отказа может послужить 
только несоответствие банковской гарантии указанным выше требованиям. 
 О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается 
в письменной форме лицу, подавшему жалобу. Решение о приостановлении 
исполнения решения действует до дня принятия вышестоящим налоговым 
органом решения по жалобе.  В случае неуплаты (неполной уплаты) 
соответствующего платежа в установленный срок лицом, подавшим жалобу, 
налоговый орган не позднее пяти дней со дня истечения срока исполнения 
соответствующего требования и не ранее дня принятия вышестоящим 
налоговым органом решения по жалобе направляет банку-гаранту требование 
об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 
 Если плательщик, подавший жалобу, исполняет обязанности, 
обеспеченные банковской гарантией, самостоятельно либо решение по жалобе 
отменено, налоговый орган уведомляет банк о его освобождении от 
обязательств по выданной им гарантии. Законодательно установлены 
следующие сроки для указанного уведомления: не позднее пяти дней со дня 
исполнения обязанности лицом, подавшим жалобу (со дня принятия решения 
по жалобе, в соответствии с которым у лица, подавшего жалобу, отсутствует 
обязанность по уплате суммы налога, сбора, пеней, штрафа). 
 Необходимо обратить внимание на изменение некоторых положений ст. 
139.2 НК РФ, определяющих форму и содержание жалобы (апелляционной 
жалобы). В частности, уточнены способы подачи жалобы и получения решения 
по ней. Так, жалоба теперь может быть направлена в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
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налогоплательщика. При этом в жалобе нужно указать способ получения 
решения по жалобе - на бумажном носителе, в электронной форме по ТКС или 
через личный кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 139.2 НК в ред. Закона 
№130-ФЗ). 
 Безусловно, позитивной с точки зрения налогоплательщиков будет новая 
редакция п. 2 ст. 140 НК РФ. Названным пунктом закреплено, что в случае 
выявления противоречий между документами проверяемого лица и 
материалами от нижестоящих налоговых органов (на что указывается в 
апелляционной жалобе) рассмотрение жалобы вышестоящий налоговый орган 
осуществляет с участием представителей налогоплательщика. 
 Одно из наиболее интересных изменений Закон №130-ФЗ внес в ст. 139 
Кодекса. Новый пп. 1.1 данной нормы устанавливает обязанность инспекции, 
на которую жалуется плательщик, принять меры по устранению нарушения 
прав лица, подавшего жалобу, при получении жалобы. И в случае устранения 
нарушения прав лица, подавшего жалобу, инспекция должна сообщить об этом 
в вышестоящий налоговый орган в течение трех дней со дня такого устранения 
с приложением подтверждающих документов (при их наличии). 
 Данная новация автоматически расширила перечень оснований, по 
которым вышестоящий налоговый орган оставит жалобу без рассмотрения. Так, 
уточнено, что это произойдет, если жалоба подана с нарушением порядка, 
установленного п. 1 ст. 139.2 НК РФ, или в ней не указаны акты налогового 
органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных 
лиц, которые привели к нарушению прав лица, подавшего жалобу (пп. 1 п. 1 ст. 
139.3 НК в ред. Закона №130-ФЗ). А в новом пп. 5 п. 1 ст. 139.3 НК РФ сказано, 
что жалоба будет оставлена без рассмотрения, если до принятия по ней 
решения нижестоящие налоговики сообщат, что проблема решена, то есть 
устранены нарушения прав жалобщика в рамках п. 1.1 ст. 139 НК РФ. 
 Введение института банковской гарантии при обжаловании актов 
налогового органа, возможность участия налогоплательщика в рассмотрении 
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его жалобы направлены на повышение эффективности применения досудебных 
механизмов урегулирования споров и повышение привлекательности 
административного способа обжалования. 
 8. Существенные изменения в перечень сведений, имеющих режим 
налоговой тайны, внесены Законом №134-ФЗ. 
 С 1 июня 2016 г. не являются налоговой тайной такие сведения, как: 
 - среднесписочная численность работников компании за календарный 
год; 
 - уплаченные суммы налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без 
учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС, суммы налогов, уплаченных налоговым 
агентом; 
 - суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте 
ФНС России в соответствующем разделе. 
 Также будет публиковаться информация о налоговых правонарушениях и 
мерах ответственности за их совершение, применяемых спецрежимах и об 
участии налогоплательщиков в консолидируемых группах. Возможность иметь 
доступ к такой информации для добросовестных налогоплательщиков означает 
возможность самостоятельной проверки благонадежности контрагентов.
 Таким образом, изменения, внесенные в ст. 102 НК РФ Законом №134-
ФЗ, предоставят добросовестным плательщикам больше возможностей 
проявлять должную осмотрительность и осторожность, проверяя 
общедоступную информацию, характеризующую будущего контрагента как 
добросовестного партнера. Не надо при этом забывать, что и налоговый орган 
будет использовать подобную информацию в качестве доказательства 
направленности действий налогоплательщика на получение необоснованной 
налоговой выгоды [16].  
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2.3. Основные направления налоговой политики Российской Федерации в 
области налогового администрирования 
 
 В Основных направлениях политики РФ на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов, опубликованных на сайте Минфина 27 июля 2015 г., 
совершенствование налогового администрирования в 2016 - 2018 гг. 
планируется в следующих направлениях [43]: 
 1. Введение института предварительного налогового контроля. Такой 
институт, с одной стороны, поможет налогоплательщику значительно снизить 
налоговые риски, а также предоставит гарантию в отношениях с налоговым 
органом. С другой - позволит налоговым органам осуществлять 
предварительный налоговый контроль деятельности налогоплательщика и 
сократить временные издержки при проведении последующих налоговых 
проверок, а также поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов; 
 2. Оптимизация перечня информации, не относящейся к налоговой тайне. 
Речь идет, прежде всего, не об информации регистров налогового и 
бухгалтерского учета или конфиденциальной информации, характеризующей 
особенности деятельности налогоплательщика, а о таких показателях, как 
информация о представленной отчетности, показатели налоговой отчетности, 
средняя численность персонала, средняя заработная плата, сумма уплаченных 
налогов, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Это расширит 
возможности налогоплательщиков по получению информации о своих 
контрагентах; 
 3. Совершенствование института консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН). В рамках обеспечения стабильности налоговых 
условий для ведения бизнеса до 2018 г. целесообразно рассмотреть вопрос о 
продлении на период до 1 января 2019 г. действующее в 2015 г. ограничение на 
вступление в силу зарегистрированных налоговыми органами договоров о 
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создании КГН. Предлагается внести ряд изменений в законодательство о 
налогах и сборах, направленных на повышение эффективности КГН с целью 
обеспечения его прозрачности и сокращения возможностей для 
злоупотреблений; 
 4. Борьба с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под 
налогообложения.  
 Данная работа проводится по нескольким направлениям. Одним из них 
является обеспечение возможности автоматического обмена информацией по 
финансовым операциям для налоговых целей с иностранными юрисдикциями. 
Внесение изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, направленных 
на обеспечение возможности автоматического обмена налоговой информацией 
по финансовым операциям с иностранными юрисдикциями, должно позволить 
в 2018 г. осуществить запланированное присоединение РФ к многостороннему 
соглашению по автоматическому обмену финансовой информацией, 
предусмотренному Единым стандартом отчетности (ЕСО) по финансовым 
операциям для налоговых целей, разработанным Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), и начать обмен. 
 Важным направлением является изменение порядка налогообложения 
корпоративного заимствования (процентных расходов). Планируется 
продолжить совершенствование правил налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний. По результатам окончательной 
выработки рекомендаций ОЭСР/"Группы двадцати" в отношении ключевых 
положений будет принято решение о необходимости внесения 
соответствующих изменений в законодательство РФ о налогах и сборах. 
 Продолжится совершенствование правил налогообложения при 
трансфертном ценообразовании - за три года действия правил налогообложения 
при трансфертном ценообразовании практика их применения свидетельствует о 
необходимости совершенствования налогового контроля использования 
трансфертных цен. В связи с этим в плановом периоде предполагается: 
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 1) пересмотр требований к раскрытию информации о контролируемых 
сделках, содержащейся в документации о ценообразовании в целях налогового 
контроля и в уведомлениях о контролируемых сделках, в том числе с учетом 
предложений, опубликованных ОЭСР в рамках Плана BEPS; 
 2) уточнение порядка применения методов определения цен для целей 
налогообложения, предусмотренных гл. 14.3 НК РФ; 
 3) уточнение условий, при которых внешнеторговые сделки с товарами, 
составляющими основные статьи экспорта РФ (нефть и товары, выработанные 
из нефти, черные металлы, цветные металлы, минеральные удобрения, 
драгоценные металлы и драгоценные камни), признаются контролируемыми; 
 4) уточнение полномочий ФНС при реализации положений разд. V.1 НК 
РФ. 
 Кроме того, планируется разработка порядка заключения соглашения о 
ценообразовании в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона 
которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым 
заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, с 
участием уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного 
государства; 
 5. Ужесточение мер по противодействию злоупотреблению нормами 
законодательства о налогах и сборах в целях минимизации налогов. Данные 
меры направлены на противодействие созданию и использованию 
недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и 
незаконного возмещения налогов из бюджета. Одной из мер по 
противодействию налоговым злоупотреблениям, направленным на уклонение 
от уплаты налогов и незаконное возмещение налогов из бюджета, является 
четкое закрепление на законодательном уровне механизмов, ограничивающих 
использование налогоплательщиками так называемых фирм-«однодневок», а 
также налоговых схем с использованием офшорных компаний.  
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 Планируется разработать предложения по внесению изменений в НК РФ 
в части введения правового механизма противодействия налоговым 
злоупотреблениям в виде использования налогоплательщиками формально 
правомерных действий с основной целью неуплаты или уплаты налогов в 
меньшей сумме, а также в рамках решения задач по деофшоризации 
российской экономики в части закрепления в законодательстве о налогах и 
сборах прямого запрета на злоупотребление правами в сфере налогообложения; 
 6. Улучшение инвестиционного климата в РФ. Предполагается снижение 
рисков налогоплательщиков за счет введения механизма, регулирующего 
налоговое консультирование и ответственность налоговых консультантов, 
повышение эффективности деятельности налоговых органов за счет 
обеспечения более грамотной работы налогоплательщиков при одновременном 
сохранении добровольности института налогового консультирования.  
 Кроме этого, планируется расширение электронного документооборота 
между участниками налоговых правоотношений, сокращение времени и 
материальных затрат на подготовку и представление налоговых деклараций 
(расчетов) в налоговые органы, повышение эффективности налогового 
администрирования и налогового контроля, в том числе: 
 1) снижение порога со 100 до 50 человек для перехода на обязательное 
представление налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме; 
 2) совершенствование порядка проведения дополнительных мероприятий 
налогового контроля и ознакомления проверяемых лиц со всеми материалами 
налогового контроля, включая материалы по результатам дополнительных 
мероприятий [32]. 
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2.4. Преимущества применения налогового мониторинга как современной 
формы налогового администрирования 
 
 Как было отмечено выше, с первого января 2015 г. российская система 
налогового администрирования пополнилась новшеством, именуемым 
налоговым мониторингом, основанным на опыте более развитых в налоговом 
плане стран, довольно продолжительное время применяющих данную форму 
налогового контроля. Например, налоговый мониторинг был внедрен 
налоговой службой Нидерландов еще в 2005 г., после того как в 2002 г. власти 
этой страны обнародовали доклад, в котором говорилось, что общество готово 
к меньшему количеству правил и при этом более ответственному исполнению 
правовых норм. Налоговая служба Нидерландов начала действовать и 
разработала концепцию так называемого горизонтального налогового 
мониторинга.  На сегодняшний день налоговый мониторинг считается наиболее 
перспективным направлением налогового контроля, выявляющим зоны 
налогового риска.   
 В России налоговый мониторинг введен в сферу налоговых 
правоотношений Федеральным законом от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» и в 
настоящее время правоотношения по проведению налогового мониторинга на 
территории РФ регламентируются, прежде всего, новым разделом Налогового 
кодекса Российской Федерации V.2 «Налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга». 
 Основная цель налогового мониторинга - создание партнерских 
взаимоотношений налоговых органов с крупными налогоплательщиками путем 
своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими рисковых 
операций, которые могут привести к нарушениям налогового, валютного и 
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другого законодательства, контроль за которым осуществляется налоговыми 
органами [35]. 
 Налоговый мониторинг можно определить как форму налогового 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
налогов и сборов. В соответствии с п. 1 ст. 105.26 НК РФ предметом налогового 
мониторинга являются правильность исчисления, полнота и своевременность 
уплаты (перечисления) налогов и сборов, обязанность по уплате 
(перечислению) которых в соответствии с НК РФ возложена на 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) - организацию. 
 Суть данного вида налогового администрирования сводится к тому, что 
налогоплательщик еще до подачи налоговой декларации может разрешить 
спорные вопросы налогообложения.  
 Механизм налогового мониторинга заключается в следующем: с частью 
налогоплательщиков налоговая служба подписывает специальное соглашение. 
Договор предусматривает, что организация в режиме онлайн сообщает своему 
инспектору обо всех налоговых рисках, можно сказать, советуется, как 
поступить в той или иной ситуации, и только после ответа инспектора 
совершает хозяйственную операцию. Таким образом, инспектор в режиме 
реального времени получает достоверные сведения о деятельности 
предприятия, у налоговой службы нет необходимости регулярно проверять 
данного налогоплательщика и тем более проводить проверки за предыдущие 
годы.  
 Важно, что организация не обязана по всем моментам соглашаться с 
инспектором, со спорным вопросом она вправе обратиться в суд. Кроме того, 
государство не может заставить налогоплательщика заключить соглашение о 
надзоре - это исключительно инициатива предприятия. 
 Самое важное состоит в том, что появляется возможность предварительно 
согласовать сделку с точки зрения налоговых последствий. То есть все спорные 
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вопросы разрешаются еще до заключения сделки. То есть, налогоплательщик 
оказывается застрахованным от налоговых сюрпризов [54].  
 Налоговый мониторинг проводится на основании решения налогового 
органа в связи с заявлением налогоплательщика. С таким заявлением согласно 
ст. 105.26 НК РФ могут обратиться организации, удовлетворяющие следующим 
требованиям: 
 1) совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога 
на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, 
подлежащих уплате в бюджетную систему РФ за календарный год, 
предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении 
налогового мониторинга, без учета налогов, подлежащих уплате в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
составляет не менее 300 миллионов рублей; 
 2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за календарный год, 
предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении 
налогового мониторинга, составляет не менее 3 миллиардов рублей; 
 3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации на 31 декабря календарного года, предшествующего 
году, в котором представляется заявление о проведении налогового 
мониторинга, составляет не менее 3 миллиардов рублей. 
 Периодом, за который проводится налоговый мониторинг, является 
календарный год, следующий за годом, в котором организация представила в 
налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга (п. 4 ст. 
105.26 НК РФ). Заявление о проведении налогового мониторинга должно быть 
представлено организацией в налоговый орган по месту нахождения данной 
организации не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, за который 
проводится налоговый мониторинг. Форма заявления о проведении налогового 
мониторинга должна быть утверждена ФНС России. 
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 Система налогового мониторинга предусматривает полное раскрытие 
налогоплательщиком информации о своей деятельности налоговым органом до 
официальной подачи налоговых деклараций. Это является выгодным как для 
налогового органа, так и для налогоплательщика. Налоговые инспекции 
сокращают количество контрольных мероприятий и связанные с ними 
издержки, а компании получают возможность уверенно планировать налоговые 
платежи, а также не опасаться предъявления претензий и доначисления 
налогов. Налоговый орган в случаях возникновения спорных вопросов по 
налогообложению дает разъяснения по данным вопросам. Поэтому 
налогоплательщики могут скорректировать свою налоговую политику, что 
позволяет снизить налоговые риски.  
 Вообще, прослеживается во многом схожесть мониторинга с процедурой 
проведения камеральных проверок. Инспекторы проверяют организации по 
своему месту нахождения и основной инструментарий получения сведений 
такой же, как при камеральной проверке - через направление запросов 
и последующее изучение документов и информации.  Еще одно сходство 
с процедурой камеральных проверок состоит в том, что, если в ходе 
мониторинга проверяющими лицами выявляются противоречия или 
расхождения в документах, у налогоплательщика запрашивают пояснения.  
 Также возможна вероятность досрочного прекращения мониторинга 
в определенных случаях. Необходимо отметить, что в рамках налогового 
мониторинга также установлен запрет на повторное истребование документов. 
То есть если организация уже представляла в инспекцию документы в виде 
заверенных копий, то дублировать их не придется.   
 Обозначим положительные стороны налогового мониторинга. 
 В первую очередь, организации, подписавшиеся на участие в налоговом 
мониторинге, по факту подстраховываются от возможных претензий со 
стороны налогового органа.  
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 Во-вторых, режим мониторинга предоставляет налоговой службе 
возможность оперативно реагировать на нарушения, которые могут возникнуть 
даже у самых честных налогоплательщиков - по невнимательности или в силу 
неясности налоговых норм. Таким образом, организация может сразу исправить 
ошибку и избежать наказания. Также возможно освобождение от налоговой 
ответственности в случае действия налогоплательщика в полном соответствии 
с официальной позицией налоговых органов.  
 В-третьих, в отношении периода, за который проводится мониторинг, 
организация по общему правилу избавляется от камеральных и выездных 
налоговых проверок.  
 В-четвертых, к особенностям осуществления налогового мониторинга 
также можно отнести то обстоятельство, что при его проведении налоговый 
орган не вправе направлять организации мотивированное мнение по вопросам, 
связанным с осуществлением контроля соответствия цен, примененных 
организацией в контролируемых сделках, рыночным ценам.   
 В-пятых, проведение налогового контроля в форме налогового 
мониторинга носит добровольный характер.  
 В-шестых, главным преимуществом горизонтального мониторинга для 
государства является то, что значительно уменьшается риск применения 
бизнесом различных схем ухода от налогов.  
 В случае проведения мониторинга налоговые органы преследуют свои 
цели: более оперативно и качественно осуществлять функции по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет налогов и сборов. Также данный подход позволит 
повысить прогнозируемость поступлений налогов во все уровни бюджетной 
системы РФ, а также своевременно выявлять пробелы и коллизии в налоговом 
законодательстве.  
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 Именно совершенствование методов контрольной работы налоговых 
органов как составной части налогового администрирования представляется 
единственно прогрессивным способом увеличения доходов бюджета за счет 
налоговых поступлений, не ущемляющим законных прав и интересов 
налогоплательщиков.  
 Внедрение налогового мониторинга на постоянной основе должно 
поспособствовать сокращению затрат на проведение налоговых проверок, 
судебных издержек в связи с сокращением налоговых споров и повышению 
уровня правовой культуры налогоплательщиков по уплате налогов. Введение 
данного вида налогового администрирования не потребует, по мнению 
разработчиков законопроекта, дополнительных материальных затрат, так как 
ФНС России может перераспределить трудовые ресурсы и провести 
организационные мероприятия в рамках штатной численности.  
 Итак, налоговый мониторинг обеспечивает предсказуемость 
в применении налогового законодательства: налогоплательщик предоставляет 
налоговым органам доступ к своей финансовой документации, а взамен 
получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа 
мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых им 
сделок. Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение 
спорных ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет 
налогоплательщику избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней 
и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля.  
 Налоговые органы не смогут проводить налоговые проверки за период 
проведения налогового мониторинга кроме случаев, указанных в п.1.1 ст.88 
и п.5.1 ст.89 НК РФ. Таким образом, названная концепция подразумевает 
применение альтернативных (внесудебных), медиативных способов 
урегулирования налоговых споров между налоговыми органами 
и налогоплательщиками.  
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 Первоочередной целью является повышение качества проведения 
налогового контроля благодаря прозрачности и прогнозируемости 
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, созданию 
доверительных отношений.  
 Налоговый мониторинг также позволит сократить объем и частоту 
проведения иных мероприятий налогового контроля и, как следствие, 
минимизировать вмешательство налоговых органов в текущую деятельность 
налогоплательщиков и сократить издержки налоговых органов, связанные 
с проведением налоговых проверок. Наконец, предупреждение рисковых 
операций в связи с возможностью проведения консультаций 
налогоплательщиков и налоговых органов приведет к уменьшению количества 
совершаемых налоговых правонарушений и разрешению налоговых споров 
в досудебном порядке.  
 Метод налогового мониторинга должен быть направлен на дальнейшее 
доверительное взаимоотношение налоговых органов и налогоплательщиков, на 
новый уровень общения с налогоплательщиками. Несомненно, применение 
налогового мониторинга как формы налогового контроля будет способствовать 
совершенствованию налоговой системы Российской Федерации в целом, 
а также создаст условия для сокращения споров с налоговыми органами, 
отдавая предпочтение досудебному урегулированию разногласий [21]. 
 Руководитель ФНС России Михаил Владимирович Мишустин поясняет: 
«К заключению таких соглашений всячески призывает ОЭСР, да и из чисто 
практических соображений выгода очевидна. Бизнес может спокойно 
планировать финансовые потоки, не опасаясь внезапных санкций на, казалось 
бы, исхоженной почве. Налоговые органы же смогут существенно сократить 
количество выездных проверок и связанных с ними издержек». 
 Именно совершенствование методов контрольной работы налоговых 
органов как составной части налогового администрирования представляется 
единственно прогрессивным способом увеличения доходов бюджета за счет 
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налоговых поступлений, не ущемляющим законных прав и интересов 
налогоплательщиков. 
 Основной формат взаимодействия между налоговыми органами и 
налогоплательщиками заключается в подписании сторонами так называемого 
соглашения о горизонтальном мониторинге. Одним из ключевых элементов 
этих соглашений является полный контроль за соблюдением нормативных 
требований (налоговых и финансовых обязательств) и повышением уровня 
соответствия компаний этим требованиям. Только те компании, которые 
контролируют процесс уплаты налогов, и те налоговые администрации, 
которые имеют возможность контролировать процессы внутри компании и 
пользуются доверием со стороны плательщиков, могут извлечь пользу из новой 
системы надзора. В частности, предприятие получает от налоговой службы 
определенность относительно своего положения. Оно может быстро получить 
информацию о масштабах своей финансовой ответственности, а у налоговой 
службы в таком случае не возникает необходимости проводить проверки 
деятельности предприятия в прошлом. 
 В Российской Федерации уже подписаны и действуют Соглашения о 
расширенном информационном взаимодействии - горизонтальном мониторинге 
между Федеральной налоговой службой и рядом компаний: ОАО «Русгидро», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и т.д. 
 Соглашение предусматривает полное раскрытие информации о своей 
деятельности со стороны налогоплательщиков, а также предоставление любых 
других документов и разъяснений по сделкам по запросу налогового органа. 
Как считают специалисты-налоговики, «в рамках заключенных двусторонних 
соглашений налоговый орган будет осуществлять мониторинг финансово-
хозяйственных операций налогоплательщиков в режиме реального времени. 
Компания соглашается до подачи деклараций предоставлять инспекторам 
материалы налогового и бухгалтерского учета. Взамен участники получают 
оперативные рекомендации инспекторов по возникающим в процессе текущей 
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деятельности налоговым рискам. Эти разъяснения ФНС обещает согласовывать 
с Минфином, что защитит компании от недоразумений, иногда возникающих 
из-за противоречивых ведомственных трактовок». 
 Вместе  с тем, существует ряд вопросов, затрудняющих развитие 
практики заключения Соглашений о расширенном информационном 
взаимодействии, указывают ряд авторов. Так, по справедливому мнению М.В. 
Коршуновой, проблемными вопросами выступают следующие: 
 - подготовка квалифицированных «налоговых консультантов» для 
налоговых инспекций; 
 - отработка электронного документооборота между инспекциями и 
налогоплательщиками; 
 - отсутствие доверия между государством и налогоплательщиком; 
 - сохранение коммерческой (налоговой) тайны [53]. 
 Среди преимуществ заключения налоговыми органами и 
налогоплательщиками соглашения о горизонтальном мониторинге можно 
выделить прежде всего получение мнения налогового органа о налоговых 
последствиях совершения организацией юридических действий до момента 
составления налоговой отчетности. 
 Прямым следствием проведения горизонтального мониторинга также 
должно стать сокращение числа выездных налоговых проверок. 
 Также должно улучшиться оперативное реагирование налогового органа 
на проблемы налогоплательщика. Возникает возможность проведения 
независимого аудита, совершенствования рискоориентированной системы 
администрирования налогов. Улучшается взаимодействие между налоговым 
органом и налогоплательщиком исходя из использования принципа доверия, 
что приводит к нецелесообразности проведения внезапных дополнительных 
налоговых проверок и начислений, штрафов и пени, а также сокращение 
резервов, которые создаются под эти санкции. 
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 Безусловно, положительные стороны мониторинга очевидны, но следует 
указать, что эффективность данного способа взаимодействия участников 
налоговых правоотношений возможна только при определенных условиях. 
Например, осуществление налоговым органом процедуры отслеживания 
финансово-хозяйственных операций возможно только в отношении 
добросовестных налогоплательщиков. 
 Процесс модернизации и эффективность деятельности налоговых органов 
должен основываться на совершенствовании законодательства о налогах и 
сборах, что также обусловливает упорядочение ведомственной нормативной 
правовой базы их деятельности.  Обеспечение информационного 
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, налоговых органов 
между собой должно занимать важное место в системе налогового 
администрирования. В подтверждение данного вывода следует указать, что 
одним из последних событий в области реализации «дорожной карты» по 
совершенствованию налогового администрирования стало внесение в 
Государственную Думу законопроекта о расширенном информационном 
взаимодействии [53]. 
 На современном этапе развития Россия старается интегрироваться в 
мировое сообщество и внедрять новые принципы регулирования в различные 
сферы жизни и деятельности общества. При этом большое значение имеют 
разрабатываемые Организацией экономического сотрудничества и развития 
принципы и положения, направленные на решение современных проблем в 
сферах экономики и финансов, которые применяются регуляторами для 
формирования институциональных отношений, основанных на сотрудничестве 
субъектов. 
 Безусловно, что расширение применения налогового мониторинга 
должно способствовать совершенствованию налогового администрирования  в 
Российской Федерации и способствовать сокращению налоговых споров с 
налоговыми органами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результаты проведенного в выпускной квалификационной работе 
исследования показали, что необходимость налогового администрирования 
обусловлена процессами становление рыночных принципов хозяйствования в 
России, сопровождаемыми повышением роли государственного регулирования 
в управлении экономическими и социальными процессами.  
Исходя из актуальности проблемы исследования, в первой главе работы 
рассмотрены такие вопросы как понятие, формы и методы налогового 
администрирования в   Российской Федерации, определена система принципов 
налогового администрирования в Российской Федерации. показаны 
организационные основы налогового администрирования в Российской 
Федерации. При этом отмечено, что до сих пор отсутствует единство в 
понимании используемого термина «налоговое администрирование» и  
наблюдается существенная разница при определении его содержания и сферы 
применения. 
Во второй главе работы проведен анализ деятельности налоговых органов 
в Российской Федерации.  
Анализ динамики поступления сумм налоговых платежей, 
администрируемых ФНС России, в бюджетную систему Российской Федерации 
-  в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
показал, что в федеральный бюджет в 2016 году поступило администрируемых 
ФНС России доходов на сумму 6,9 трлн. руб., что на 11,5% больше, чем в 2014 
году, а в консолидированные бюджеты субъектов РФ поступило 
администрируемых ФНС России доходов на сумму 7,5 трлн. руб., что на 17,0% 
больше, чем в 2014 году. 
Также во второй главе работы проведен анализ контрольной работы ФНС 
России.  
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Проведенный анализ показателей деятельности ФНС России по 
камеральным  проверкам налогоплательщиков показал, что в 2016 г. органами 
налогового администрирования было проведено всего 39,9 млн. камеральных 
проверок, что на 25% больше, чем в 2014 г. При этом, дополнительно 
начисленные по ним платежи, включая пени и налоговые санкции, в 2016 г. 
составили 102,3 млрд. руб., что на 23,4% больше, чем в 2015 г. Такие 
показатели говорят о повышении эффективности контрольной работы 
налоговых органов в части камеральных проверок в 2016 г.  
Также о повышении эффективности контрольной работы органов 
налогового администрирования свидетельствует повышение относительного 
показателя дополнительно начисленных по камеральным проверкам платежей, 
включая пени и санкции в среднем на 1 проверку с 28,2 тыс. руб. в 2014 г. до 
45,4 тыс. руб. в 2016 г.  
Анализ контрольной работы по выездным проверкам, проведенной 
работниками налоговых органов России за 2014–2016 гг., показал, что за 2016 г. 
органами налогового администрирования  проведено 24879 выездных проверок 
организаций и физических лиц-предпринимателей, что на 15,4% меньше, чем в 
2015 г. При этом, в 2016 году дополнительно начисленные по выездным 
проверкам платежи, включая налоговые санкции, составили 349,1 млрд. руб., 
что  на 30,1% больше, чем в 2015 г. 
 О повышении эффективности контрольной работы органов налогового 
администрирования свидетельствует увеличение относительного показателя 
дополнительно начисленных по выездным налоговым проверкам платежей в 
среднем на 1 проверку  – с 8,5 млн. руб. в 2014 г. до 14,1 млн. руб. в 2016 г.  
 Поэтому в работе сделан вывод, что при снижении в 2016 году по 
сравнению с 2015 г. количества выездных налоговых проверок на 25,4%, 
эффективность одной выездной налоговой проверки повысилась на 53,7%, а  
доля результативных выездных налоговых проверок достигла почти 
стопроцентного уровня – 99,2 %.  
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 Также во второй главе работы проведен анализ изменений правового 
регулирования  налогового администрирования в Российской Федерации и 
определены основные направления налоговой политики Российской Федерации 
в области налогового администрирования, такие как введение института 
предварительного налогового контроля, оптимизация перечня информации, не 
относящейся к налоговой тайне, совершенствование института 
консолидированной группы налогоплательщиков, борьба с размыванием 
налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения, ужесточение мер 
по противодействию злоупотреблению нормами законодательства о налогах и 
сборах в целях минимизации налогов. 
 Заключительным этапом второй главы работы стало рассмотрение 
преимуществ применения налогового мониторинга как современной формы 
налогового администрирования, который считается наиболее перспективным 
направлением налогового контроля, выявляющим зоны налогового риска.  
 Основная цель налогового мониторинга - создание партнерских 
взаимоотношений налоговых органов с крупными налогоплательщиками путем 
своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими рисковых 
операций, которые могут привести к нарушениям налогового, валютного и 
другого законодательства, контроль за которым осуществляется налоговыми 
органами  
 В целом, работе сделан вывод, что основная причина необходимости 
совершенствования налогового администрирования состоит в отсутствии 
четкого осознания целей и существа налогового администрирования как 
средства оптимизации всего комплекса налоговых отношений в обществе и 
государстве.  
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Приложение 7 
 
Таблица 2.1 
Структура поступления налогов, администрируемых налоговыми органами,  в 
бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации  
за 2014–2016 гг.  
 
Виды доходов 
Годы 
Изменение 
(+, -) 
2014 2015 2016 
2015
к 
2014 
2016
к 
2015 
2016
к 
2014 
млрд. 
руб. 
доля 
в % 
к 
дохо
-дам 
бюд-
жета 
млрд. 
руб. 
доля 
в % 
к 
дохо
-дам 
бюд-
жета 
млрд. 
руб. 
доля 
в % 
к 
дохо
-дам 
бюд-
жета 
% % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Всего доходов  
федерального 
бюджета, 
администрируемых 
налоговыми 
органами: 
Из них: 6214,9 100,0 6880,4 100,0 6929,1 100,0 0,0 0,0 0,0 
1.1. Налог на 
прибыль 
организаций 411,3 6,6 491,3 7,1 491,0 7,1 0,5 0,0 0,5 
1.2. НДС 2300,6 37,0 2590,0 37,6 2808,0 40,5 0,6 2,9 3,5 
1.3. Акцизы 532,2 8,6 534,3 7,8 635,3 9,2 -0,8 1,4 0,6 
1.4. НДПИ  2857,9 46,0 3159,9 45,9 2863,4 41,3 -0,1 -4,6 -4,7 
1.5. Водный налог 2,2 0,0 2,5 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.6. Прочие налоги и 
сборы 101,6 1,6 102,4 1,5 129,2 1,9 -0,1 0,4 0,3 
2. Всего доходов 
консолидированных 
бюджетов субъектов  
РФ, 
администрируемых 
налоговыми 
органами: 
из них: 6455,5 100,0 6907,8 100,0 7553,7 100,0 0,0 0,0 0,0 
2.1. Налог на 
прибыль 
организаций 1961,5 30,4 2107,4 30,5 2279,1 30,2 0,1 -0,3 -0,2 
2.2. Акцизы 478,1 7,4 486,5 7,0 661,7 8,8 -0,4 1,8 1,4 
2.3. НДФЛ 2679,4 41,5 2806,5 40,6 3017,2 39,9 -0,9 -0,7 -1,6 
2.4. Налоги на 
имущество 955,0 14,8 1068,4 15,5 1116,9 14,8 0,7 -0,7 0,0 
2.5. Прочие налоги и 
сборы 335,3 5,2 372,2 5,4 412,9 5,5 0,2 0,1 0,3 
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Таблица 2.2 
Динамика поступления налогов, администрируемых налоговыми органами,   
в бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации  
за 2014–2016 гг.  
 
 
Годы Изменение (темп роста) 
2014 2015 2016 
2015 
к 
2014 
2016 
к 
2015 
2016 
к 
2014 
Средне-
годовой 
млрд. 
руб. 
млрд. 
руб. 
млрд. 
руб. 
% % % % 
1. Всего доходов  
федерального 
бюджета, 
администрируемых 
налоговыми 
органами: 
Из них: 6214,9 6880,4 6929,1 110,7 100,7 111,5 105,6 
1.1. Налог на 
прибыль организаций 411,3 491,3 491,0 119,5 99,9 119,4 109,3 
1.2. НДС 2300,6 2590 2808,0 112,6 108,4 122,1 110,5 
1.3. Акцизы 532,2 534,3 635,3 100,4 118,9 119,4 109,3 
1.4. НДПИ  2857,9 3159,9 2863,4 110,6 90,6 100,2 100,1 
1.5. Водный налог 2,2 2,5 2,2 113,6 88,0 100,0 100,0 
1.6. Прочие налоги и 
сборы 101,6 102,4 129,2 100,8 126,2 127,2 112,8 
2. Всего доходов 
консолидированных 
бюджетов субъектов  
РФ, 
администрируемых 
налоговыми 
органами: 
из них: 6455,5 6907,8 7553,7 107,0 109,4 117,0 108,2 
2.1. Налог на 
прибыль организаций 1961,5 2107,4 2279,1 107,4 108,1 116,2 107,8 
2.2. Акцизы 478,1 486,5 661,7 101,8 136,0 138,4 117,6 
2.3. НДФЛ 2679,4 2806,5 3017,2 104,7 107,5 112,6 106,1 
2.4. Налоги на 
имущество 955 1068,4 1116,9 111,9 104,5 117,0 108,1 
2.5. Прочие налоги и 
сборы 335,3 372,2 412,9 111,0 110,9 123,1 111,0 
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Таблица 2.3 
Показатели динамики налоговых проверок налогоплательщиков, состоящих на 
учете в налоговых органах Российской Федерации за 2014-2016 гг. 
 
Показатели контрольной работы 
Годы Темп роста, % 
2014 2015 2016 
2015 
к 
2014 
2016 
к 
2015 
1. Камеральные налоговые проверки, 
всего, ед. 32869894 31943099 39977913 97,2 125,2 
1.1. из них камеральные проверки, 
выявившие нарушения, ед. 1964299 1948892 2254559 99,2 115,7 
1.2. доля камеральных проверок, 
выявивших нарушения, в % 6,0 6,1 5,6 0,1 -0,5 
2. Дополнительно начисленные по 
камеральным налоговым проверкам 
платежи, включая санкции и пени, 
всего, млн. руб. 55484610 82925255 102328331 149,5 123,4 
в том числе 
2.1. налоги 45689027 68578503 76801765 150,1 112,0 
2.2. пени и штрафы 9795583 14346752 25526566 146,5 177,9 
3. Дополнительно начисленные по 
камеральным налоговым проверкам, 
выявившим нарушения, платежи,  в 
среднем на 1 проверку, тыс. руб. 28,2 42,5 45,4 150,6 106,7 
4. Выездные налоговые проверки 
организаций и физических лиц, ед. 34245 29394 24879 85,8 84,6 
4.1. из них  выездные проверки, 
выявившие нарушения, ед. 33827 29127 24670 86,1 84,7 
4.2. доля выездных проверок, 
выявивших нарушения, в % 98,8 99,1 99,2 0,3 0,1 
5. Дополнительно начисленные по 
выездным налоговым проверкам 
платежи, включая санкции и пени, 
всего, млн. руб. 288089946 268280522 349136644 93,1 130,1 
в том числе 
5.1. налоги 211320504 198981944 252417113 94,2 126,9 
5.2. пени и штрафы 76769442 69298578 96719531 90,3 139,6 
6. Дополнительно начисленные по 
выездным налоговым проверкам, 
выявившим нарушения, платежи,   
в среднем на 1 проверку, тыс. руб. 8517 9211 14152 108,2 153,7 
 
 
 
